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Devi Thania Mutia Sarawati, Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT 
Alterlab Teknologi Indonesia. PT. Alterlab Teknologi Indonesia merupakan 
perusahaan distributor peralatan laboratorium di Indonesia yang berfokus pada 
penjualan alat – alat laboratorium, dan bahan – bahan kimia. Penulis ditempatkan pada 
Divisi Finance. Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu syarat kelulusan bagi 
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan studi sebelum 
dilaksanakannya skripsi. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 42 hari kerja 
terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 – 2 Oktober 2020. Pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) dilaksakan di PT Alterlab Teknologi Indonesia yang berlokasi di 
Graha 45 Kav. A1 Jl. Raya Duta Pelni No.14 Kel. Cisalak Kec. Sukmajaya 16416 
Depok, Jawa Barat.  
 
Tugas utama yang diberikan kepada praktikan yaitu, menginput list Purchase Order 
(PO), memeriksa bukti cash, membuat bukti penerimaan dan pengeluaran cash, 
menjurnal cash, melengkapi A/R, membuat rekapan Petty Cash pada PT. Alterlab 





disimpulkan bahwa praktikan mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru 
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sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan 
baik dalam rangka memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
Laporan ini dibuat berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT 
Alterlab Teknologi Indonesia. Dalam Pembuatan Laporan (PKL) penulis mengucapkan 
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) . Semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 
dapat bermanfaat. Atas perhatian penulia ucapakan terimakasih.  
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A. Latar Belakang PKL  
Perusahaan merupakan tempat dimana seseorang mencari sebuah 
pekerjaan dan pengalaman dengan skill yang dimilikinya. Oleh karena itu 
dibutuhkan pendidikan yang memberikan pengetahuan untuk bagaimana 
seseorang mendapatkan sebuah pekerjaan. Pentingnya Pendidikan yang 
memberikan banyak ilmu pengetahuan dan memberikan pembekalan kepada 
penulis sebelum memasuki dunia kerja. Pekerjaan merupakan sebuah aktivitas 
seseorang yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Namun untuk 
mendapatkan perkerjaan tidaklah mudah. Oleh karena itu Universitas Negeri 
Jakarta memberikan sebuah sarana untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Dengan adanya program PKL membantu mahasiswa untuk 
dapat mengaplikasikannya dengan dibekali keterampilan, kemampuan, 
pengetahuan agar mampu untuk menjadi pekerja yang berkualitas. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program pendidikan 
yang dapat membantu mahasiswa agar dapat terbiasa dengan dunia kerja, 
karena persaingan dalam dunia kerja itu sangat ketat. Dengan adanya Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 
diperoleh dari perkuliahan dengan diaplikasikan langsung ke dunia kerja. 





membandingkan teori dengan mempraktikan secara langsung teori tersebut 
dalam dunia kerja secara langsung. Serta PKL memberikan wawasan dan 
pengalaman terhadap mahasiswa saat terjun ke dalam dunia kerja. 
Praktik Kerja Lapangan membantu mahasiswa menghadapi dunia kerja 
sesungguhnya, agar saat memasuki dunia kerja mahasiswa tidak merasa 
canggung dan tidak bingung dalam menghadapinya. Oleh karena itu kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan ini sangat membantu mahasiswa agar tidak kaget 
dalam menghadapi dunia kerja yang pastinya sangat berbeda dengan dunia 
perkuliahan. Diharapkan dengan praktik kerja mahasiswa dapat 
mengembangkan skill dan kemampuan baik secara teoritis maupun praktik agar 
menciptakan mahasiswa yang kompeten serta memiliki kemampuan didalam 
menghadapi berbagai lika-liku setelah masa perkuliahan berakhir. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL  
Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) program oleh Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta memiliki maksud dam tujuan bagi mahasiswa untuk 
dapat menambah pengalaman, wawasanm dan mengasah keahlian. Mahasiswa 
juga dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya di lingkungan kerja secara 
langsung. 





1. Membantu mahasiswa untuk dapat menerapkan teori – teori yang sudah 
didapatkan selama di perkuliahan dengan mengaplikasikannya secara 
langsung di dunia kerja sesungguhnya. 
2. Dapat menambah pengetahuan baru yang belum didapatkan sebelumnya di 
perkuliahan. 
3. Membantu mahasiswa untuk dapat beradaptasi di dunia kerja. 
4. Mempersiapkan menta sebagai calon tenaga kerja dan mempunyai kualitas 
diri yang baik. 
5. Meningkatkan keterampilan dan keahliann Praktikan selama Praktik Kerja 
Lapangan. 
Tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangang (PKL) ini : 
1. Menambah pengalaman baru kepada mahasiswa agar dapat merasakan 
menggunakan ilmu yang sudah dimiliki ke dalam dunia kerja. 
2. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan memenuhi salah satu syarat kelulusan 
pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
3. Melatih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 
4. Menyiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga kerja yang 
professional di bidang akuntansi. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  
Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh Praktikan di 






Adapun kegunaan dalam Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi PT. Alterlab Teknologi Indonesia : 
a. Dapat menjalin kerjasama antara perusahaan dengan instansi Lembaga 
Pendidikan. 
b. Untuk membantu perusahaan agar mendapatkan tenaga kerja dari 
lulusan yang terbaik dan bisa memajukan perusahaan tersebut. 
c. Menumbuhkan Kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak – pihak yang terkait. 
d. Instansi dapat memperoleh masukan mengenai kondisi dan situasi yang 
sedang dihadapi. 
e. Instansi dapat terbantu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga menjadi 
lebih mudah. 
 
2. Bagi Universitas Negeri Jakarta  
a. Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dengam perusahaan – 
perusahaan swasta atau instansi pemerintah. 
b. Dapat menyiapkan lulusan yang baik agar dapat bersaing dalam dunia 
kerja. 
c. Mengetahui kemampuan mahasiswa terhadap teori yang di dapat 
selama perkuliahan dapat dimengerti mahasiswa untuk di aplikasikan 





d. Membantu mahasiswa dalam memberikan gambaran tentang dunia 
kerja yang berbeda dengan perkuliahan. 
 
3. Bagi Praktikan 
a. Dapat melatih keterampilan dan menambah wawasan dalam dunia kerja 
secara langsung. 
b. Dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapat di perkuliahan untuk 
diterapkan di tempat PKL secara langsung. 
c. Membantu mahasiswa untuk dapat beradaptasi dengan dunia kerja. 
d. Melatih kemampuan berfikir praktikan dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi di dunia kerja. 
 
D. Tempat PKL 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
bagian Divisi Keuangan. Berikut ini adalah informasi data perusahaan tempat 
praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan : 
Nama Perusahaan : PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
Alamat Perusahaan  : Graha 45. Kav. A1. Jl Raya Duta Pelni No.14. Kec.     
Cisalak. Kel. Sukmajaya 16416. Depok, Jawa Barat.  
Telepon   : (021) 28566717 
Mail    : sales@alterlab.co.id 





Praktikan melaksanakan PKL di PT. Alterlab Teknologi Indonesia pada 
bagian divisi keuangan, pada bagian akuntansi dengan tugas pekerjaan 
melaksanakan pembuatan bukti pemasukan pengeluaran cash, menjurnal cash, 
melengkapi A/R, Menginput List PO, Membuat bukti penerimaan dan 
pengeluaran cash. 
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Jadwal waktu dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia adalah selama dua bulan terhitung sejak 3 
Agustus 2020 s.d 2 Oktober 2020. Proses Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), terdiri dari tiga tahap, yaitu : 
1. Tahapan Persiapan PKL 
Pada tahapan pertama ini, praktikan mencari informasi ke PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia sebagai tempat calon PKL mengenai 
penyelenggaraan kegiatan PKL untuk mahasiswa pada divisi keuangan. 
Setalah praktikan mengetahui adanya kesempatan untuk melaksanan PKL, 
praktikan mempersiapkan surat – surat yang diperlukan untuk 
melaksanakan PKL. Praktikan mengurus surat permohonan PKL di Biro 
Administrasi, Akademik, dan Keuangan (BAAK) Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) yang ditujukan ke PT. Alterlab Teknologi Indonesia.  
Pada tanggal 27 Juli praktikan memberikan CV dan berkas – berkas lain 





Indonesia. . Pada tanggal 3 Agustus 2020 surat permohonan telah selesai 
dibuat dan diserahkan oleh BAAK , setelah itu menyerahkan surat 
permohonan PKL kepada PT. Alterlab Teknologi Indonesia dan  
menyetujui praktikan untuk melaksanakan PKL di instansi tersebut. 
 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia pada bagian divisi keuangan. Praktikan melaksanakan 
PKL selama 2 (dua) bulan dimulai pada : 
Tanggal   : 3 Agustus 2020 - 2 Oktober 2020.  
Kegiatan PKL  : Senin – Jumat 
Jam   : 08.00 WIB – 17.00 WIB.  
 
3. Tahap Pelaporan  
Praktikan menyusun Laporan PKL setelah menyelesaikan praktik di PT. 
Alterlab Teknologi Indonesia. Laporan ini ditunjukkan sebagai salah satu 
syarat kelulusan mata kuliah PKL dan salah satu syarat kelulusan Program 
Studi Akuntansi S1 Akuntansi, Fakultas Universitas Negeri Jakarta. 
Praktikan mempersiapkan dan menyelesaikan laporan PKL dimulai dari 
awal Oktober sampai dengan laporan ini selesai. Laporan ini mengenai 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
1. Profil Perusahaan 
Sejarah perusahaan ini dari PT. Welizer Matahari Indonesia yang 
mempunyai anak perusahaan yaitu PT. Alterlab Teknologi Indonesia. PT. 
Alterlab Teknologi Indonesia yang merupakan distributor peralatan 
laboratorium terpecaya di Indonesia dan berkomitmen bahwa kepuasan 
klien baik berupa badan maupun peniliti adalah kepuasan kami. Selama 
bertahun – tahun, kami menjaga komitmen dengan meningkatkan 
pelayanan tim PT. Alterlab Teknologi Indonesia. 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia adalah perusahaan yang berdiri 
sejak 5 November 2011, perusahaan yang bergerak di bidang Laboratory 
& Technology. Dan PT. Yaksa Ragam Dalpinapati, serta PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia  juga merupakan anak perusahaan dari PT. Welizer 
Matahari Indonesia yang juga bergerak di bagian distributor peralatan 
laboratorium. PT. Alterlab Teknologi Indonesia bekerja sama dengan 
berbagai perusahaan manufaktur peralatan laboratorium dunia.  
Bisnis PT. Alterlab teknologi Indonesia, berfokus pada penjualan 
alat – alat laboratorium, dan bahan – bahan kimia untuk diperjualkan 





Indonesia. Sedangkan PT. Yaksa mempunyai fokus untuk penjualan alat – 
alat laboratorium untuk keperluan yang dibutuhkan di militer. Tim PT. 
Alterlab Teknologi Indonesia mempunyai bekal tenaga ahli yang 
berpengalaman, kompeten, dan mempunyai visi dan misi yang membantu 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien yang bekerja sama dengan 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia. 
Misi PT. Alterlab Teknologi Indonesia dalam memberikan nilai 
terbaik terhadap stakeholder dan bangsa telah menjadikan PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia sebagai distributor laboratorium kredibel dan 
terpecaya, menjadikan PT. Alterlab Teknologi Indonesia sebagai salah satu 
penggerak inovasi dan pengembangan, baik dalam lingkup negara maupun 
dunia. 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia, setiap tim dari perusahaan 
tersebut mendapatkan pelatihan agar dapat terus melayani customer secara 
up-to-date. Penguasaan material berupa peralatan – peralatan laboratorium 
beserta dengan fungsinya merupakan salah satu kompetensi Alterlab 
sehingga Tim Alterlab dapat dengan sigap membantu customer. 
2. Visi, Misi, dan Strategi PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
Visi 
Menjadi perusahaan dengan manajemen terbaik dengan mengutamakan 
perkembangan sumber daya manusia, struktur keuangan dan pelayanan 







Memberikan produk terbaik dan pelayanan terbaik untuk kebutuhan 
pelanggan dengan memberikan nilai terbaik untuk stakeholder dan bangsa. 
 
Strategi 
a. Peningkatan mutu sumber daya manusia adalah yang utama diikuti 
dengan peingkatan mutu, layanan , dan sistem kerja. 
b. Mempertahankan image sebagai perusahaan dengan cara memberi 
kewenangan penegakkan disiplin kuat secara bersama bagi seluruh 
karyawan. 
3. Logo Perusahaan  
 
 
Gambar II.1 Logo PT. Alterlab Teknologi Indonesia 









a. Filosofi Bentuk 
Berdasarkan hasil interpretasi dari symbol + (plus), simbol 
inilah yang akan menjadi nilai yang akan diberi oleh klien atau mitra 
perusahaan dalam setiap kerjasama dengan PT. Alterlab Teknologi 
Indonesia. 
• Penyajian simbol plus ini pun non konvensional, tapi diambil dari 
sisi kanan dan sisi kiri dimensi atau bidang, hal ini bertujuan untuk 
menampilkan huruf A pada posisi bawah dan L pada posisi atas, 
kenapa? Karena huruf L seperti tangan yang terbuka, dan hal ini 
adalah simbol transparansi dari setiap produk yang dihasilkan atau 
dipresentasikan serta berbagai hal yang transparan yang membawa 
kelanggengan Kerjasama. 
• Adanya titik temu huruf A dan L secara simetris dan presisi, kedua 
hal ini juga mewakili dalam berbagai produk yang berkualitas dari 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia.  
• Adanya konektifitas yang rapih dan terstuktur serta grafik 
progressif dalam PT. Alterlab Teknologi Indonesia. 
b. Filosofi Warna  
Warna biru sebagai hasil interpretasi dari efek Keluasan (Awan) 
atau Kedalaman (Lautan), efek inilah yang akan didapatkan dari produk 





cakupan produk atau link Kerjasama, luasnya penyajian keragaman 
produk yang sesuai dengan keburuhan klien. 
Kedalaman penelitian atau quality control produk sebagai 
jaminan terhadap pemesanan, efek gradasi (terang gelap) bertujuan 
pemyajian produk – produk yang canggih sesuai perkembangan 
teknologi terkini. 
c. Filosofi Font 
Font ”Bank Gothic BT” jenis medium berkarakter High-Tech 
dan kokoh sebagai interpretasi dan produk – produk PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia. Font” Gotham” jenis Bold berkarakter Formal dan 
Komunikatif sebagai interpretasi dari pewajahan PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia. 
 
B. Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi, susunan dan hubungan antara setiap bagian serta 
posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 
kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan yang 
diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 
kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya dan bagaimana hubungan 







Gambar II.2 Struktur Organisasi PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
Sumber : Wawancara diolah oleh praktikan 
 
Tabel 1. Tugas dan Wewenang 
No Jabatan Tugas dan Wewenang 
1 Direktur • Memimpin, menjalankan, dan mengelola 
perusahaan, sehingga dapat mencapai visi 
dan misi perusahaan. 
• Mendapatkan tugas, tanggung jawab, 
serta wewenang setiap penjabat yang 
berada dibawah pimpinan. 
• Memberikan bimbingan dan pengarahan 





bawahan dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan bisnis di perusahaan. 
• Bertanggungjawab atas seluruh proses 
dan pelaksanaan kegiatan bisnis di 
perusahaan. 
2 Team Leader • Dapat menentukan keputusan untuk 
permasalahan bisnis yang ada 
diperusahaan. 
• Dapat menyudahi atau mengurus setiap 
permasalahan yang terjadi bersama 
dengan Direktur. 
• Dapat menggambarkan rencana yang 
ingin dilakukan perusahaan, untuk dapat 
memenuhi tujuan atau target yang 
diinginkan. 
• Dapat menjelaskan dan 
mempresentasikan produk yang akan 
diperjual belikan kepada klien yang 
menjajikan. 
• Dapat menyusun biaya anggaran 





3 Finance • Menjurnal transaksi. 
• Mengerjakan Faktur Pajak. 
• Merekap Bon Project. 
• Membuat bukti pengeluaran dan 
pemasukan bank dan cash. 
• Mengerjakan Invoice, Surat Jalan. 




• Dapat membicarakan apa saja kebutuhan 
dan rekrutment karyawan baru yang 
diinginkan , dengan direktur. 
• Bersama dengan direktur mewawancarai 
kayawan baru yang akan bekerja 
diperusahaan. 
• Dapat merencanakan dan menjelaskan 
pemahaman kepada karyawan baru. 
• Dapat mengurus persoalan antara sesame 
karyawan. 




• Dapat memahami setiap produk yang 





• Dapat mengurus setiap permasalahan 
yang terjadi bersama dengan Direktur. 
• Dapat mengikuti tren industri agar dapat 
memperbesar strategi bisnis perusahaan. 
• Menentukan strategi harga produk. 
• Dapat membuat pengembangan produk 
baru. 
• Dapat memperkenalkan produk baru 
kepada klien. 
6 Sales Executive 
 
• Menentukan harga produk yang akan 
diperjual berlikan. 
• Dapat mengurus setiap persoalan yang 
terkait dengan klien. 
• Dapat menjelaskan dan 
mempresentasikan produk yang akan 
diperjual belikan kepada klien yang 
menjajikan. 
• Menarik klien baru. 
• Mengerjakan Purchase Order. Sales 
order. 






C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Secara umum kegiatan dari PT. Alterlab Teknologi Indonesia yaitu 
memasarkan produk – produk perusahaan, menjual peralatan  laboratorium.  
Produk PT. Alterlab Teknologi Indonesia tidak hanya diperjual belikan di 
Indonesia saja, tetapi PT. Alterlab Teknologi Indonesia memasarkan dan 
menjual belikan produk sampai ke Luar Negeri. PT. Alterlab Teknologi 
Indonesia melakukan kegiatan umum perusahaan yaitu : 
1. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya. 
2. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran. 
3. Perdagangan besar berbagai macam barang. 
 
 
Gambar II.3 Produk PT. Alterlab Teknologi Indonesia 







Gambar II.4 Produk PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
Sumber : www.Alterlab.co.id 
 
 
Gambar II.5 Produk PT. Alterlab Teknologi Indonesia 






Gambar II.6 Produk PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
Sumber : www.Alterlab.co.id 
 
Tabel 2. Daftar Produk Raypa 














































Fiber Extractor Vacuum Drying Oven 
Touch Screen 
Media Preparator Cold Extractor  
Smart Autoclaves   
    Sumber: Wawancara diolah oleh praktikan (2020) 
 
Tabel 3. Daftar Produk Orto Alresa 


















Digtor 22  





   Dilitcen 
22 
 














 FTLMV FTS-0200 Ares FML Eolo 
FTLBA 
  FTL-0200   
  FTL-0300   
  FTL-0400   
                  Sumber: Wawancara diolah oleh praktikan (2020) 
 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia merupakan perusahaan distribusi 
yang menyediakan harga sesuai dengan produknya. Jika dilihat dari segi harga, 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia menargetkan pelanggan mulai dari 
Universittas hingga Rumah Sakit. PT. Alterlab Teknologi Indonesia tidak 
memberikan harga dari produk – produk yang dimiliki karena itu adalah privasi 
perusahaan, namun Praktikan mencari beberapa produk yang harganya 
tercantum di toko online. Berikut beberapa daftar harga produk PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia : 
Tabel 5. Daftar Produk yang Tercantum di Toko Online 
NO Nama Produk Harga 
1 Copley Tap Density Meter Rp151,000,000 
2 Copley Dissolution Testing Rp368,000,000 





4 Spectrofoftometer UV-Vis Rp155,000,000 
5 
Filtra Laboratory Grinding 
Mills Ares FML-0100 
Rp169,000,000 
       Sumber: Data diolah oleh Praktikan melalui toko online (2020) 
Untuk meningkatkan penjualan, maka diperlukan sistem marketing 
yang baik, salah satunya adalah promosi. Strategi dan inisiatif dari PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia antara lain : 
1. Melakukan visit langsung ke tempat satu dan tempat yang lainnya untuk 
memberikan brsur terkait produk – produk yang ada di Alterlab. 
2. Menggunakan Social media seperti Istagram untuk mempromosikan 
produk – produk Alterlab. 
3. Menggunakan telepon kantor untuk menelepon customer ketika tidak bisa  
datang secara langsung ke tempat. 
Proses PT. Alterlab Teknologi Indonesia untuk dapat mengedepankan 
kulaitas layanan dan kenyamanan konsumen dapat dilihat pada visi dan misi 
perusahaan untuk dapat mencapai kepuasan konsumen. Proses bisnis yang 
dilakukan PT. Alterlab Teknologi Indonesia sebagai berikut : 
Proses Bisnis pembelian oleh pelanggan PT. Alterlab Teknologi Indonesia : 
• Pemesanan barang oleh konsumen ke PT. Alterlab Teknologi Indonesia 





• Pesanan akan dicatat oleh Sales Executive dan diteruskan oleh Product 
Spesialist untuk dilakukan pengecekkan ketersediaan barang. 
• Jika barang tidak tersedia, maka Sales Executive akan melakukan 
konfirmasi kepada konsumen bahwa barang tidak tersedia dan apakah 
konsumen bersedia untuk menunggu, jika bersedia maka Sales 
Executive akan melaporkan kepada product Specialist untuk melakukan 
pembelian dan melakukan pembayaran pertama. Jika tidak bersedia, 
maka barang yang dipesan akan dibatalkan. 
• Barang yang tersedia akan di proses oleh Sales Executive untuk 
dibuatkan Purchase Order (PO) dan faktur yang akan diteruskan kepada 
Product Spesialist. 
• Product Specialist akan menyiapkan barang dan melakukan pengiriman 
kepada pelanggan. 
• Setelah barang sampai di pelanggan, maka pelanggan akan melakukan 
pembayaran kedua melalui tunai atau giro yang kemudia akan 
diserahkan kepada bagian keuangan. 
 
Dalam menciptakan bauran pemasaran (marketing mix) yang baik harus 
didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang pastinya ada di dalam 
perusahaan. PT. Alterlab Teknologi Indonesia dalam memenuhi kriteria 





sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan. Oleh karena itu, karyawan 
di PT. Alterlab Teknlogi Indonesia merupakan orang – orang yang terpilih yang 
sesuai dengan kompetensinya dan profesionalisme, karyawan juga dituntut 
untuk disiplin, sehingga pelayanan yang diberikan dan produk yang ditawarkan 
kepada pelanggannya merupakan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh 























A. Bidang Kerja 
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia, praktikan ditempatkan pada Divisi Keuangan. Adapun 
tugas yang dilakukan oleh praktikan selama melak ukan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) di instansi tersebut, antara lain : 
1. Menginput List data Purchase Order (PO). 
2. Memeriksa Bukti Cash. 
3. Membuat Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Cash. 
4. Menjurnal Cash 
5. Melengkapi A/R. 
6. Membuat Rekapan Petty Cash. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia, dimulai pada tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 2 
Oktober 2020, selama 2 bulan.  Dalam melaksanakan tugas di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia praktik harus dapat memahami dalam melaksanakan tugas 
yang akan diberikan kepada praktik. Praktik dibimbing oleh Ibu Irna selaku 





Pak Umar dari bagian Sales di PT. Alterlab Teknologi Indonesia. Ibu Irna, Ibu 
Eni, dan Pak Umar selaku pembimbing untuk memberikan tugas, membantu 
pengerjaan tugas, dan mengawasi praktikan dalam menyelesaikan tugas dengan 
baik dan benar. 
Pada hari pertama praktikan dikenalkan kepada pembimbing praktikan, 
untuk diberikan arahan, tugas, dan tanggungjawab pada Divisi Keuangan. 
Kemudian praktik diperkenalkan kepada seluruh karyawan yang berada di 
Divisi Keuangan. Dan Praktik dibimbing terlebih dahulu untuk dapat 
memahami tugas – tugas yang diberikan oleh pembimbing.  
Tujuan mempelajari hal ini adalah untuk mengetahui secara umum 
pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan dan selama melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dan diharapkan dengan adanya penggambaran secara 
umum ini Praktikan dapat melaksanakan tugas secara optimal untuk membantu 
kegiatan operasional yang dilakukan pada Divisi Keuangan di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia. 
Berikut merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan 
melaksanakan  Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Alterlab Teknologi 
Indonesia: 
1. Menginput List data  Purchase Order (PO) Tahun 2019 dan 2020  
Purchase Order (PO), dokumen yang dikeluarkan oleh pembeli untuk 
diberikan kepada PT. Alterlab Teknologi Indonesia yang menjukkan jenis, 





Purchase Order (PO), adalah bukti tertulis yang menyatakan 
kesungguhan pemebeli dan penjual dalam melakukan jual beli (Febriana, 
2009). Setiap bulan PT. Alterlab Teknologi Indonesia mendapatkan 
pemesanan produk. Praktikan mendapatkan tugas untuk menginput data 
pemesan PO tersebut secara keseluruhan.  Menginput list  Purchase Order 
(PO) barang saja kedalam program excel sesuai urutan tanggal atau kode 
Purchase Order (PO)agar mudah di cek ketika ada pemesanan barang. Jadi 
tidak susah untuk membuka file Purchase Order (PO) untuk mencarinya. 
Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan praktikan dalam melaksanakan 
tugas ini : 
a. Praktikan diberikan file yang berisikan list Purchase Order (PO) 
barang di dalam Bindex. 
b. Lalu, praktikan membuka M.s Excel. 
c. Membuat format laporan berupa tabel dengan rincian yaitu kolom 
berisi nomor, kode, nama instansi/PT, nama barang, nilai Purchase 
Order (PO), nilai PPn, dan total harga. 
d. Isi sesuai dengan keterangan pada file Purchase Order (PO) : 
• Nomer kode, dapat dilihat pada kertas Purchase Order (PO) yang 
telah ditandai dengan nomer kode yang dituliskan dibagian atas 






• Nama instansi/PT, dapat dilihat pada bagian kiri bawah kop surat 
yang bertuliskan kepada nama instansi/PT tersebut. 
• Nama barang yang dibeli, dilihat dari tabel deskripsi yang tertera 
pada Purchase Order (PO) tersebut. 
• Total Harga per-barang dapat dilihat dari unit price yang tertera 
pada Purchase Order (PO) dengan harga per-unit.  
• Nilai PPn, pada pemesanan barang total dari pemesanan barang 
dikenakan nilai PPn sebesar 10% jadi total harga dikali dengan 
nilai PPn yang dikenakan (Total Harga x 10%). 
•  Grand Total, di dapatkan dari total harga yang ditambah dengan 
nilai PPn (Nilai PO + Nilai PPn). 
e. Setelah selesai menginput, praktikan mengirim excel tersebut kepada 
Ibu Irna  selaku Sales Executive. 
 
2. Memeriksa Bukti Cash 
Praktikan diberikan tugas memeriksa bukti cash yang diberikan dari bulan 
Januari untuk dapat mengetahui apakah bukti cash yang sudah di rekap di Ms. 
Excel dengan kertas bukti baik pemasukan dan pengeluaran sesuai dan tidak 
ada kesalahan dalam pencatatan. 
a. Pertama, Praktikan diberikan rekapan yang sudah disusun dalam Ms. Excel 





b. Lalu, praktikan diberikan kertas bukti penerimaan dan bukti pengeluaran. 
c. Lalu, praktikan untuk dapat memeriksanya dapat dilihat pada : 
• Memastikan nomor bukti, yang tertera pada kertas bukti penerimaan 
maupun kertas bukti pengeluaran sesuai dengan “Rekapan Bukti 
Cash” yang sudah dibuat. 
• Tanggal, tanggal harus dipastikan sama yang ditulis pada kertas bukti 
pengeluaran dan pemasukan dengan “Rekapan Bukti Cash” dan harus 
dilihat juga pada bukti transfer. 
• Keterangan, dapat dilihat pada kertas bukti penerimaan dan bukti 
pembelian. Apakah pada kertas bukti penerimaan mapun pengeluaran 
dan juga rekapan bukti cash sudah sesuai dengan keterangan pada 
bukti transfer.  
• Terima dari pada bukti penerimaan, dilihat dari bukti transfer 
perpindahan uang dari Bank ke Cash. Dan harus sesuai dengan yang 
dicatat pada “Rekapan Bukti Cash”. 
• Nama Bank, dilihat pada nama penerima yang terdapat pada bukti 
transfer, dari bank sebagai pengirim dan cash sebagai penerima uang 
dari bank. 
• Jumlah, dilihat terlebih dahulu pada kertas bukti pengeluaran jumlah 
yang berada pada tabel dan harus disesuaikan dengan kredit pada 





dahulu pada kertas bukti penerimaan cash pada tabel dan harus 
disesuaikan di Debit pada rekapan bukti cash. 
 
3. Membuat Bukti Penerimaan dan Bukti Pengeluaran Cash 
a. Kertas Bukti Penerimaan 
• Praktikan, diberikan bukti transfer oleh pembimbing. 
• Lalu, praktikan membuat bukti penerimaan dengan mengisi : 
- No Bukti, yang sudah dituliskan pada bagian kertas atas di bukti 
transfer yang mencantumkan nomor bukti tersebut. 
- Tanggal, dilihat dari “tanggal date” dari bukti transfer serta tanggal 
dituliskan pada saat melakukan transfer tersebut. 
- Keterangan, dilihat dari “Berita Transaksi” yang tercantum pada 
bukti transfer. 
- Terima dari, dilihat dari yang melakukan pengiriman, nama dari 
yang melakukan pengiriman, serta bank yang apa yang melakukan 
pengiriman 
- Nama Bank, bisa dilihat nama penerima (bendaharawan). 
- Jumlah Uang, diisi di tabel “Jumlah” sesuai dengan jumlah yang 







b. Kertas Bukti Pengeluaran 
• No Bukti, yang sudah dituliskan pada bagian kertas atas di bon atau 
kuitansi yang mencantumkan nomor bukti tersebut. 
• Tanggal, dilihat dari bon atau kuitansi yang dituliskan pada saat 
terjadinya pengeluaran. 
• Keterangan, dilihat dari deskripsi yang tercantum pada bon atau 
kuitansi. 
• Bayar kepada, melihat nama toko atau instansi pada bon/kuitansi.  
• Jika transaksi ada pembayaran yang sebelumnya ditalangi oleh 
karyawan maka bayar kepada diisikan dengan nama karyawan 
tersebut. 
• Bank, diisi dengan “Cash” karena melakukan pengeluaran secara 
tunai. 
• Jumlah, dilihat dari jumlah yang terdapat pada bon atau kuitansi serta 
diisi di tabel jumlah pada surat bukti pengeluaran. 
 
4. Menjurnal Cash  
Dalam membuat jurnal cash Praktikan ditugaskan oleh pembimbing 
melengkapi jurnal cash dimulai dari bulan Juni sampai seterusnya. Langkah – 





a. Pertama, Praktikan diberikan kertas bukti penerimaan dan bukti 
pemasukan. 
b. Lalu,  Praktikan diberikan folder “Rekapan Cash” dalam bentuk Ms. Excel. 
c. Praktikan membuat tabel yang berisi : 
• Saldo Awal, untuk awal bulan dapat dilihat pada jumlah saldo bulan 
sebelumnya. 
• Tanggal, tanggal ini sesuai dengan yang tercatat pada kertas bukti 
penerimaan dan bukti pengeluaran. 
• No. Dokumen, yang sudah dituliskan pada no. bukti di kertas bukti 
penerimaan dan bukti pengeluaran.  
• Keterangan, diisi sesuai dengan keterangan yang tercatat pada kertas 
bukti penerimaan dan bukti pengeluaran. 
• Projek, melihat pada no. perkiraan pada kertas bukti pengeluaran. 
• Debit dan Kredit, disesuaikan dengan apabila transaksi tersebut 
menambah cash masuk ke dalam Debit. Sedangkan transaksi yang 
mengurangi cash masuk ke dalam kredit. 
• Saldo, untuk mengisi saldo dapat dihitung dengan cara saldo awal 
ditambah debit dikurang kredit. 







5. Melengkapi A/R 
a. Pertama, Praktikan diberikan file Sales Order, Invoice, dan Rekapan Bank. 
b. Lalu, Praktikan mengisi di Ms. Excel dengan mengisi format  berupa tabel 
sebagai berikut : 
• SO No, dapat dilihat pada kertas Sales Order yang telah ditandai dengan 
nomer kode yang dituliskan dibagian atas kertas Sales Order yang 
mencatumkan nomor kode tersebut. 
• Customer Name, dapat dilihat pada bagian kiri bawah kop surat yang 
bertuliskan kepada nama instansi/PT tersebut. 
• Sales, dilihat pada File Sales Order untuk DPP dapat dilihat pada total 
harga yang dibeli, lalu PPn yang dikenakan 10% dari total harga, serta 
grand total di dapat dari total harga yang ditambah dengan PPn yang 
dikenakan. 
• Invoice, dapat dilihat dari file Invoice untuk tanggal dilihat di bawah 
kop surat pada bagian kanan, Nomor dilihat pada bagian nomor diatas 
tanggal, serta nilai yang diperoleh dari grand total pada invoice tersebut. 
• Pembayaran, dilihat dari rekapan bank. Tanggal dapat dilihat pada 
tanggal yang tertera pada saat melakukan pembayaran, serta untuk nilai 
dapat dilihat dari total yang ada di rekapan bank dan sesuai dengan yang 





c. Setelah selesai melengkapi, Praktikan mengirimkan tugas kepada 
pembimbing Ibu Eni. 
6. Membuat Rekapan Petty Cash  
Kas kecil (Petty Cash) adalah sejumlah uang tunai atau kas yang disediakan 
untuk melayani pembayaran keperluan perusahaan yang rutin dan meliputi 
jumlah yang relatif kecil (Atika & Pusung, 2018). 
a. Pertama, Praktikan diberikan “Rekapan Bank” dan diberikan kertas bukti 
pengeluaran cash. 
b. Lalu, Praktikan membuat rekapan Petty Cash pada Ms. Excel. 
c. Praktikan diberikan tugas untuk membuat rekapan Petty Cash dimulai dari 
bulan Maret sampai bulan Agustus. 
d. Praktikan membuat format tabel pemasukan sebagai berikut : 
• Tanggal, dilihat dari tanggal yang berada di rekapan bank. 
• Akun, no. projek diisi apabila ada keterangan no projek pada rekapan 
bank. 
• Keterangan, diisi sesuai dengan keterangan pada rekapan bank. 
• Pemasukan, melihat dari total pemasukan yang dikirim melalui bank 
kepada penerima cash. 
e. Praktik membuat format tabel pengeluaran sebagai berikut : 
• Tanggal, dapat dilihat pada kertas bukti pengeluaran cash di bagian atas 





• Akun, no. projek diisi apabila ada keterangan no. projek pada kertas 
bukti pengeluaran cash. 
• Keterangan, diisi berdasarkan keterangan pada kertas bukti pengeluaran 
cash. 
• Pengeluaran, diisi berdasarkan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh 
bendaharawan. 
f. Lalu membuat saldo akhir yang dijumlah dari mulai bulan Maret hingga 
bulan Agustus. 
g. Setelah selesai melengkapi, Praktikan mengirimkan tugas kepada 
pembimbing Ibu Eni. 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama Praktikan melaksanakan PKL di PT. Alterlab Teknologi 
Indonesia, pastinya tidak mudah bagi praktikan  untuk memulai pengalaman 
dalam dunia kerja dan  tidak bebas dari kendala – kendala yang dihadapi oleh 
praktikan selama kegitan PKL. Kendala yang dihadapi praktikan selama di  PT. 
Alterlab Teknologi Indonesia seperti : 
1. Pertama, Praktikan kesulitan untuk mencari tempat Praktik Kerja Lapangan 
(PKL), yang dikarenakan dengan kondisi sekarang ini yaitu COVID - 19 
membuat banyak perusahaan yang membatasi untuk membuka lowongan 





2. Pada hari pertama dan kedua pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 
Praktikan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan karyawan 
karena masih malu dan canggung untuk bertanya dan masih dalam tahap 
awal pengenalan dengan karyawan perusahaan. 
3. Praktikan kesulitan dalam mengerjakan tugas saat praktikan diberikan 
tugas, karyawan yang memberikan tugas kurang spesifik dalam 
memberitahukan bagaimana cara mengerjakannya tugas yang akan 
dikerjakan. 
4. Banyak data yang tidak tersusun rapih yang tidak sesuai dengan tanggalnya 
dan beberapa dokumen tidak sesuai dengan tempat penyimpanan yang 
sudah ditetapkan. 
5. Banyak pegawai, lama dalam membuat bukti pengeluaran. 
6. Banyak bukti pengeluaran yang hilang. Praktikan menghadapai kendala 
dalam setiap pekerjaannya karena bukti – bukti pengeluaran yang 
diperlukan, dimana ketika praktikan sedang bekerja dan membutuhkan 
bukti tersebut membuat praktikan kesulitan. Disebabkan oleh sudah 
menumpuknya bukti – bukti pengeluaran, bukti pengeluaran yang tidak 
tersusun dengan rapih, yang membuat karyawan lupa menaruh bukti 
pengeluaran tersebut berada di mana. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Berdasarkan kendala – kendala yang dihadapi oleh praktikan selama 





dapat mengatasi kendala yang dihadapi selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan.  
Praktikan harus memikirkan solusi terbaik yang akan dilakukan, karena 
dengan adanya solusi membuat praktikan lebih mudah menjalankan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Solusi – solusi yang akan dilakukan oleh 
praktikan, antara lain sebagai berikut : 
1. Dengan kondisi dan situasi sekarang yang seperti ini praktikan mencari 
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang membuka lowongan untuk 
tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan yang jaraknya 
berdeketan dengan jarak dari tempat tinggal. 
2. Dalam hal ini Praktikan mencoba untuk dapat menjalin komunikasi dengan 
pegawai PT. Alterlab Teknologi Indonesia, karena komunikasi sangat 
penting dalam menjalin hubungan komunikasi yang baik antar karyawan. 
Berkomunikasi itu dilakukan agar antar karyawan saling berinteraksi 
dengan baik dan sangat penting bagi praktikan yang melaksanakan PKL 
dalam dunia kerja secara langsung ini berkomunikasi dengan lingkungan 
yang baru. 
3. Dalam hal ini, praktikan mencoba untuk bertanya langsung kepada 
pembimbing bagian mana yang tidak dimengerti oleh praktikan. Praktikan 
membuat catatan kecil dengan menulis bagian mana saja yang tidak 
dimengerti oleh praktikan, yang harus ditanyakan langsung kepada 





4. Karena banyaknya data yang tidak tersusun dengan rapih praktikan 
membenarkan data – data tersebut dengan menyusun data sesuai dengan 
bulan dan sesuai dengan tanggal dengan secara berurut dan menyusun 
dokumen secara rapih, berurut dan diletakkan di tempat dokumen yang 
sesuai dengan dokumen tersebut. 
5. Dalam hal ini praktikan apabila karyawan melakukan kegiata diluar kantor 
yang dimana melakukan pengeluaran, praktikan mengingatkan dengan 
meminta bukti pengeluaran apabila karyawan sudah sampai di kantor 
setelah melakukan kegiatan diluar kantor. 
6. Apabila praktikan sedang melaksanakan tugas yang dimana tugas tersebut 
memeriksa rekapan kertas bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah 
disusun, dapat dilihat dengan apakah di kertas bukti pengeluaran 
mempunyai bukti transfer atau tidak. Apabila ada dapat dituliskan pada 
rekapan bukti cash bertuliskan “ada”, apabila tidak ada dapat dicatat dengan 
bertuliskan “tidak ada”. 
Dengan adanya kendala – kendala tersebut, membuat praktikan belajar 
untuk dapat mengatasi kendala dengan mencari solusi terbaik dan dapat 
memotivasi praktikan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan 










A. Kesimpulan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan program yang diwajibkan 
oleh Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta bagi para mahasiswa 
agar dapat mengamati, mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya. Dengan 
adanya program Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini mahasiswa dapat 
menerapakan ilmu secara langsung yang telah didapatkan dari perkuliahan, dan 
diharapkan mahasiswa dapat memahami seperti apa dunia kerja sesungguhnya. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat membawa dampak positif karena dapat 
meningkatkan wawasan pengetahuan, dan keterampilan bagi pengalaman 
mahasiswa. 
Setelah praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
Alterlab Teknologi Indonesia praktikan mendapatkan ilmu pengetahuan, 
wawasan, dan pengalaman mengenai dunia kerja pada kenyataannya. Praktik 
dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktikan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dalam pekerjaan yang dilakukan selama Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama 
ditempatkan di Divisi Finance sebagai berikut : 





• Memeriksa Bukti Cash. 
• Membuat Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Cash. 
• Menjurnal Cash 
• Melengkapi A/R. 
• Membuat Rekapan Petty Cash. 
2. Praktikan mengetahui dan memahami betapa pentingnya suatu divisi 
finance untuk mencapai tujuan perusahaan.  
3. Praktikan  mendapatkan banyak sekali ilmu pengetahuan, wawasan, dan 
pengalaman terkait dunia kerja, sehingga ketika praktikan lulus nanti akan 
lebih mudah untuk beradaptasi dan memahami lingkungan dunia kerja. 
4. Praktikan berada pada Divisi Finance berhasil membangun organisasi yang 
baik sehingga praktikan merasa seperti menjadi bagian dari keluarga besar 
dari Divisi Finance. Hal ini tercermin ketika praktikan mengikuti kegiatan 
yang diadakan perusahaan, serta sifat karyawan yang baik, ramah, sopan, 
mudah berbaur dengan anak magang, humoris.  
5. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Alterlab 
Teknologi Indonesia, praktikan mengalami beberapa kendala yang masih 
dapat ditangani dengan baik dan dapat mencari solusi yang dapat mengatasi 
kendala tersebut. Praktikan pun merasakan suasana dunia kerja yang 
sesungguhnya dan merasa nyaman dikarenakan lingkungan kerja yang 





6. Praktikan selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diberikan 
kesempatan untuk mengasah pola pikir, ketelitian, dan keberanian dalam 
menghasilkan keputusan dengan cepat dan cermat sebagai seorang pekerja. 
 
B. Saran 
Setelah menjalani Praktik kerja Lapangan (PKL) secara langsung pada 
PT. Alterlab Teknologi Indonesia, maka praktikan ingin memberikan saran dan 
masukan kepada perusahaan, universitas, dan mahasiswa yang akan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut : 
1. Saran Untuk PT. Alterlab Teknologi Indonesia 
a. Sebaiknya di buat program untuk setiap mahasiswa untuk 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga nantinya 
memang ada pekerjaan khusus untuk praktikan tanpa mengambil alih 
pekerjaan pegawai lainnya.  
b. Penyimpanan arsip sebaiknya dirapihkan secara periodik sehingga 
berkas atau dokumen yang ada di dalam arsip bisa terpantau dan terjaga. 
c. Perlunya penambahan lemari arsip sehingga folder dokumen tidak 
terpisah dan memudahkan pegawai dalam menempatkan dokumen 
secara rapih, mudah untuk pencarian dokumen. 
d. Perlu ditingkatkan lagi untuk permasalahan ketepatan waktu dalam jam 
kerja, karena masih banyak karyawan yang datang jam kerja tidak 






2. Saran Untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Dalam proses pembuatan surat permohonan Praktik Kerja Lapangan 
diharapkan agar dapat dipercepat dan ditingkatkan lagi pelayanannya. 
b. Banyak menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan – perusahaan 
sehingga memudahkan mahasiswa untuk dapat mencari tempat untuk 
Praktik Kerja Lapangan. 
c. Pihak Fakultas Ekonomi khususnya Program Studi S1 Akuntansi 
diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap agar 
mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan tidak 
kebingungan. 
 
3. Saran Untuk Mahasiswa 
a. Praktikan sebaiknya aktif bertanya dan mencari informasi mengenai 
tempat yang menerima Praktik Kerja Lapangan (PKL) minimal 
beberapa bulan sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
sehingga mahasiswa tidak akan terburu – buru dan mengalami kesulitan 
saat mendekati waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
b. Mahasiswa harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan wawasan 






c. Berkomunikasi dengan baik oleh para pegawai di dalam lingkungan 
kerja dan mempunyai attitude yang baik saat berkomunikasi. 
d. Saat kesulitan dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh pembimbing 
PKL, jangan malu untuk bertanya kepada pembimbing agar mahasiswa 
dapat mengerjakan tugas dengan baik dan benar, serta dapat 
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Lampiran 13: Certificate 
 
Lampiran 14: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL 
 
 
